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Гендерные аспекты формирования социальной политики в Украине
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Вступ. 
Україна­ є­ соціальною­ державою,­ а,­отже,­ людина,­ її­ життя­ і­ здоров’я,­честь­ і­ гідність,­ недоторканність­ і­
безпека­ визнаються­ в­ Україні­ найвищою­ со-















пенсійних­ пільг;­ створенням­ умов,­ які­ дають­
жінкам­можливість­поєднувати­працю­з­мате-
ринством;­правовим­захистом,­матеріальною­ і­
моральною­ підтримкою­ материнства­ і­ дитин-
ства,­ включаючи­ надання­ оплачуваних­ відпу-
сток­та­інших­пільг­вагітним­жінкам­і­матерям»­
(Конституція­України,­1996).
Принцип­ рівності­ є­ передумовою­ стабіль-




виживання­ людини­ та­ створення­ комфортних­
умов­ життя.­ Більшість­ з­ них­ вже­ застаріла­ і­




















розглядається­ не­ лише­ як­ елемент­ соціальної­
























У­ контексті­ становлення­ демократичного,­
європейського­ суспільства­ в­ Україні­ доцільно­
розглядати­ соціальну­ політику­ як­ діяльність­
держави,­ що­ спрямовується­ на­ забезпечення­







Проблеми­ гендерної­ рівності­ час­ від­ часу­
набувають­ гостроти­у­ суспільних­ та­наукових­
дискусіях.­ Існують­різні­погляди­на­проблему­
та­ точаться­ дискусії­ щодо­ того,­ до­ якої­ сфе-
ри­ вона­ належить:­юридичної,­ соціальної­ або­























ресів­ громадян,­ соціальних­ груп,­ територіаль-
них­громад,­а­також­підвищення­добробуту­су-
спільства­в­цілому.­ Її­метою­у­демократичній,­







Соціальна­ політика­ є­ багаторівневою­ і­
багатосуб’єктною­ системою.­ На­ кожному­ з­
рівнів­ (державному,­ регіональному,­ місцево-
му,­ організаційному­ (корпоративному)­ є­ певні­
особливості­ і­ кожен­ з­ рівнів­ відрізняється­на-
явністю­ різноманітних­ суб’єктів­ та­ об’єктів.­
До­суб’єктів­зазвичай­відносять­центральні­та­
місцеві­ органи­ виконавчої­ влади,­ органи­ міс-




обмеженими­ можливостями,­ ветеранів­ війни,­
пенсіонерів,­ осіб­ похилого­ віку,­ безробітних,­
багатодітні­ чи­малозабезпечені­ сім’ї,­ самотніх­
батьків,­дітей-сиріт­та­дітей,­позбавлених­бать-




розвиток­ країни­ значною­мірою­ залежить­ від­
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них­ ризиків,­ залежить­ ставлення­ громадян­ до­
впроваджуваних­реформ.
Формування­будь-якої­політики,­соціальної­
зокрема,­ передбачає­ визначення­ проблем,­ на­
подолання­яких­вона­буде­спрямована.­Як­відо-
мо,­проблема­–­це­протиріччя­або­невідповід-
ність­ реального­ стану­ речей­ бажаному­ стану.­
На­подолання­цього­ розриву­ і­має­ бути­ спря-








традиціями­ і­ стереотипами,­ які­ складалися­ в­
цьому­ суспільстві­ протягом­ довгого­ часу,­ ніж­









стверджує,­ що­ однією­ з­ найбільших­ методо-
логічних­ помилок­ є­ трактування­ гендерного­
підходу­як­такого,­що­ототожнюється­зі­стате-
во-рольовим:­кожній­статі­відповідає­своя­роль,­
яку­ повинні­ виконувати­ чоловік­ або­ жінка.­
Наприклад,­ відповідно­ до­ статево-рольового­
підходу­дівчаток­навчають­бути­вправними­го-
сподинями­і­люблячими­матусями,­а­хлопчиків­
–­ захисниками­ країни­ і­ матеріальними­ «году-
вальниками»­ родини.­Доцільно­ зазначити,­що­















Європейський­ Союз­ приділяє­ значну­ ува-
гу­питанням­гендерної­рівності.­З­метою­її­за-
безпечення­ Рада­ Європи­ приймає­ стратегії,­
розраховані­на­певний­період.­У­березні­ 2018­
року­ було­ запроваджено­ Стратегію­ гендерної­
рівності­на­2018–2023­роки,­яка­визначає­шість­
цілей,­ а­ саме:­ боротьба­ з­ гендерними­ стерео-
типами­та­гендерною­дискримінацією;­запобі-
гання­та­боротьба­з­насильством­щодо­жінок;­












ності,­ розроблені­ стратегічні­ документи­щодо­
забезпечення­ принципу­ рівних­ прав­ жінок­ та­
чоловіків,­ розпочато­ використання­ інновацій-
них­ інструментів­ дослідження­ гендерної­ рів-
ності,­ таких­як­ гендерний­аудит­та­ гендерний­
аналіз,­розроблено­гендерні­профілі­регіонів.­






досягнень­ було­ розроблення­ та­ затвердження­
регіональних­планів­дій­або­планів,­що­є­части-
ною­комплексних­програм­соціального­захисту­
населення,­ забезпечення­ гендерної­ рівності,­
протидії­ гендерно­ зумовленому­ насильству­ у­
Дніпропетровській,­Донецькій,­Житомирській,­
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ком­Програми­є­Міністр­соціальної­політики.







регіонів,­ Удосконалення­ механізму­ проведен-
ня­ гендерно-правової­ експертизи,­ розширення­
переліку­ статистичних­ показників­ за­ ознакою­
статі­з­розбивкою­за­іншими­основними­озна-





самоврядування­ питань­ забезпечення­ рівних­
прав­та­можливостей­жінок­і­чоловіків,­удоско-
налення­механізму­ реалізації­ захисту­ від­ дис-
кримінації­ за­ ознакою­ статі­ (дискримінації­ за­
кількома­ознаками),­подолання­гендерних­сте-
реотипів,­збільшення­частки­жінок­серед­народ-










%­ гендерну­ квоту­ для­ всіх­ партійних­ списків­









чена­ пріоритетом­ діяльності­Міністерства­ со-
ціальної­ політики­ (Гендерна­ рівність­ в­ усіх­











у­ діяльності­ організації,­ ­ яким­ чином­ гендерні­
компоненти­ інтегровані­ до­ стратегічних,­ про-
грамних­ документів,­ документів­ з­ поточної­
діяльності,­у­взаємовідносини­в­колективі.










організації­ (Гендерний­ аудит­для­ громадських­
організацій).
У­квітні­2020­року­наказом­Мінсоцполіти-




реформ­ є­ визначення­ прямого­ або­ опосеред-




жінок­ і­ чоловіків­ для­ своєчасного­ усунення­
диспропорцій­та­гендерної­нерівності­(Про­за-
твердження­ Методичних­ рекомендацій­ щодо­
оцінювання­ гендерного­ впливу­ галузевих­ ре-










результатів­ оцінювання,­ прийняття­ рішень­ за­




Важливим­ для­ визначення­ пріоритетів­ со-
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ціальної­політики­є­створення­гендерних­про-
філів­областей­та­м.­Києва,­що­були­розроблені­
Офісом­ Віце-прем’єр-міністра­ за­ підтрим-
ки­ проекту­ООН­Жінки­ «Гендерна­ рівність­ у­
центрі­ реформ,­ миру­ та­ безпеки».­ Гендерний­
профіль­містить­статистичні­дані­(загальні­по-
казники,­зайнятість,­безробіття,­середньомісяч-







(Гендерні­ профілі­ 24­ областей­ України­ та­ м.­
Києва).­ Інформація,­ зібрана­ у­ профілях,­може­
бути­корисна­для­розробки­стратегій­розвитку­
регіону,­ визначення­ пріоритетних­ завдань­ со-


























го­ доступу­жінок­ і­ чоловіків­ до­ вирішення­ їх­
проблем­може­бути­гендерний­аналіз­прийнят-
тя­рішень­або­формування­політики.­Найбільш­
розповсюдженими­ є­ шведський­ та­ канадсь-
кий­підходи­ здійснення­ гендерного­ аналізу.­У­





Хто?­ (представлення­ жінок­ і­ чоловіків­ на­




Які­ умови?­ (цінності,­ норми­ і­ стереотипи,­
що­ спричиняють­ нерівність­ між­ чоловіками­ і­
жінками).­
Канадський­ підхід­ упровадження­ гендер-
но-чутливої­ методології­ аналізу­ державної­
політики­ пропонує­ більш­ широкий­ алгоритм­
–­вісім­кроків­гендерного­аналізу­(див.­рис.­1).­

























Рис.1 Алгоритм здійснення гендерного аналізу
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очікуваних­ результатів­ та­ співвіднесення­ їх­ з­
напрямками­ та­ цілями­ органу­ влади.­ На­ цьо-
му­ ж­ етапі­ обов’язково­ визначаються­ індика-
тори­ успішності­ досягнення­ поставленої­ цілі­
.­ Третій­ етап­ характеризується­ процесом­ вив-
чення­гендерно-чутливих­даних.­З­цією­метою­
вивчаються­ наявні­ статистичні­ дані­ та­ визна-
чаються­ можливості­ отримання­ додаткової­
гендерно-орієнтованої­ інформації.­ Четвертий­








сприяти­ або­ заважати­ досягненню­очікуваних­
результатів­ та­ необхідні­ ресурси­ по­ кожному­
із­запропонованих­варіантів.­На­шостому­етапі­

















Варто­ також­ враховувати,­ що­ жінки­ і­ чо-
ловіки­ –­ це­ гетерогенні­ групи,­ які­ всередині­
відрізняються­за­низкою­ інших­ознак:­вік,­ со-
ціально-економічне­ становище­ (клас),­ рівень­
освіти,­ сімейний­ стан,­ сексуальна­ орієнтація­
і­гендерна­ідентичність­(СОГІ),­місто­чи­село,­
регіон­ походження,­ національна­ або­ етнічна,­
релігійна­ приналежність,­ стан­ здоров’я­ тощо­
(Марценюк,­2019).
Висновки. 
Отже,­ завдання­ зміцнення­ принципів­ рів-
ності­ та­ унеможливлення­ дискримінації­ за­
будь-яким­ принципом­ висувають­ нові­ вимоги­
до­ процесу­ формування­ державної­ політики,­
зокрема­на­регіональному­рівні.­Україна­обра-
ла­ євроінтеграційний­ напрям­ розвитку,­ який,­
зокрема,­характеризується­необхідністю­дотри-
мання­ принципів­ сталого­ розвитку­ та­ досяг-
нення­рівності­жінок­та­чоловіків­у­всіх­сферах­
життєдіяльності­суспільства.­





Ті­ негативні­ процеси,­ що­ мають­ місце­ в­
Україні,­ а­ саме:­ скорочення­ тривалості­життя,­
погіршення­соціальної­ захищеності,­ зменшен-
ня­реальної­заробітної­плати,­збільшення­рівня­
безробіття­ актуалізують­ необхідність­ застосу-
вання­ інноваційних­ підходів­ до­ розробки­ со-
ціальної­політики.
Соціальна­ політика­ держави­ спрямована­
на­ створення­ умов­ для­ зростання­ добробуту­
суспільства­в­цілому­та­захист­тих­верств­насе-
лення,­які­є­найбільш­вразливими.­Врахування­
гендерних­ аспектів­ у­ формуванні­ соціальної­
політики­ дозволить­ з’ясувати­ особливі­ потре-
би­ жінок­ та­ чоловіків,­ які­ потребують­ допо-
моги­ держави,­ що­ забезпечить­ більш­ точне­
формулювання­проблем­політики,­ефективний­
розподіл­ ресурсів,­ цільове­ використання­ бюд-






Інноваційні­ підходи,­ які­ можуть­ нада-


































Про­ затвердження­Національного­плану­ дій­ з­ виконання­ резолюції­ Ради­Безпеки­ООН­1325­ «Жінки,­мир,­
безпека»­на­період­до­2020­року­:­Розпорядження­Кабінету­Міністрів­України­від­24­лютого­2016­р.­№­113-р.­Від-
новлено­з:­https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/113-2016-%D1%80#Text­(дата­звернення:­11.06.2020).
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